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Abstract： This paper describes the great importance of student information system construction to achieve the education goal, and shows
the advantages of student information system based on B/S structure. At last, the author puts emphasis on the points to which the attention
should be given.

































3 基于 B/S 结构建设学生信息系统的优点
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B/S 结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）是 WEB 兴起后的一种网络结构模式。 这种结构客户机只要安装一个浏览器，服务器



























如前所述学生信息系统应该以 B/S 结构为基础。具体使用的工具可以选择现在流行而且功能强大的 ASP.NET。学生信息系统最
重要的功能是对学生信息的收集、整理、保存和利用，这些工作都是集中在数据库中进行处理的，所以学生信息系统对数据库的要
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